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1 Le  projet  d’agrandissement  de  la  station  d’épuration  de  Cabourg,  conduit  par  la
Communauté de communes de l’estuaire de la Dives (CCED),  a  commandé la mise en
œuvre  d’un  diagnostic  archéologique  en  raison  du  caractère  sensible  de  cet  espace,
particulièrement  riche  en  vestiges  archéologiques,  archives  sédimentaires  et
environnementales. Les tranchées ouvertes dans le périmètre actuel de la station et dans
la parcelle limitrophe au Nord, sur la rive gauche de la Dives, n’ont livré aucun élément
archéologique matériel  mais  ont  permis,  en revanche,  de  mettre  au jour  une passée
tourbeuse inédite, de formation relativement récente mais antérieure aux aménagements
contemporains,  qui  offre  l’une  des  premières  opportunités  de  tenter  une  approche
paléopaysagère  dans  ce  secteur  estuarien  encore  largement  méconnu,  à  partir  des
matériaux polliniques préservés dans la tourbe. Après enregistrement stratigraphique et
échantillonnage,  une  datation  radiocarbone  a  été  commandée  tandis  que  l’étude
palynologique  a  été  confiée  à  Delphine Barbier (INRAP).  Cette  opération  a  également
permis de regrouper et cartographier les données stratigraphiques produites à l’occasion
des nombreux sondages géotechniques qui accompagnent le développement de l’estuaire
de la Dives. On notera que certaines zones riveraines du fleuve et de l’estuaire affichent
une destruction quasi complète de leurs archives sédimentaires, des suites d’importantes
opérations de remblaiement conduites dans le dernier quart du XXe s.,  jusqu’à 3 m de
profondeur et plus, dans les alluvions de la rive cabourgeaise. Des sondages similaires,
d’ores et déjà programmés dans le cours de l’année 2008 au sein de ce même espace,
apporteront de  nouveaux  compléments  au  panel  de  connaissances  archéologiques,
géoarchéologiques  et  paléoenvironnementales  aujourd’hui  disponible  autour  de  cette
zone humide dotée d’un potentiel historique considérable. 
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